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• 
COLLEGE AUDITO RIUM 
10 :00 A .M. 
Twenty-first Annual Commencement 
Processional-Cm"onation March from the Prophet 
l\1EYERBEER 
BOISE JUNIOR COLLEGE CONCERT BAND 
JOH N H. BEST, Conductor 
National Anthem 
Invocati9n . THE REV. V. L. MEYER 
Pastor, St. Paul's Lutheran Church 
Thou'rt Lovely as a Flower 
Vissi d'Arte from La Tosca 
ALLENE SIEBE, Lyric Soprano 
HELEN BULLOCK, Accompanist 
SCHUMANN 
. PUCCINI 
Address-If I Were in Your Shoes. . DR. G. B. WOOD 
Garden in the River 
Head, Department oj Agricultural Economics 
Oregon State College 
DEBUSSY 
MARGO LINDEMANN, Pianist 
Review of the Year . . EUGENE B. CHAFFEE 
President, Boise Junior College 
Presentation of Diplomas . E. D. BAIRD 
President, Board of Trustees 
College Hymn STRACHAN-WATSON 
AUDIENCE 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the ./lame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
Recessional- Marcil from T(mnlJauser . . \VAGNER 
J UNIOR COLL EGE CONCERT BA ND 
Candidates f or Graduation 
George R. Allen 
Patricia A. Austin 
Alma Averill 
Gary Ax 
Howard H. Barton, Jr. 
Jeanne Bennett 
Carol Helen Berry 
Roland Everett Biehn 
Marjorie Jane Black 
Donna Lee Bliss 
Dorothea Marie Bretz 
Wally Edwin Brown 
Phyllis L. Browning 
LeRoy Nile Buhler 
Shirley K. Byrne 
Jean Morrison Campbell 
Maureen H. Christie 
Gerald W. Crandall 
James E. Crawfortll 
Carol Lee Culver 
LeRoy Ross Davis 
Rex Lee Dorman 
Wanda Lee Drake 
Keith D. Eisenbarth 
Richard William Ennis 
Harold Dean Fairchild 
Gary A. Ferney 
Bernadine May Aubert 
Wynefred Mae Bacon 
Joan Barbara Brown 
Ruthann e E. Fountain 
Ch"r1es Edwin Gardner 
William Neal Gardner 
Hazel M. Jacooy 
Glenn C. K"II,.1r. 
May 31,1954 
ASSOCIATE OF ARTS 
Lyle George Ferney 
Terrill Roy Fleming 
Myles F. Gibson 
Edward L. Grabner 
Edward Owen Groff 
Burrell Fredrick Hailey 
Mary Lucile Hansen 
Corwin Casper Hanson 
Delores A. Hanson 
Burrell W. Hays 
Glenn Keith Hossner 
Ellis O. Hyde 
Donald Owen J evons 
Dave W. Kallas 
Bunny J ineane Kane 
Gerald Raymond Keener 
Nancy Ann Kohls 
Elise M. Yeaman Kull 
James W. Larsen 
Margarita Lindemann 
Josephine Lizaso 
Dick A. Malmstrom 
Kristin A. Mathews 
Donald E. Maypole 
Jerry L. M~dsker 
Kenneth D. Moore 
DIPLOMA 
Arthur Love 
Norman Carl Malmin 
Glaclys E. Morri son 
Walter Ray Petersen 
Barbara J ean Pritzl 
Darrell Reed 
Rober t" Ga le Robbins 
Allene Lucile Siebe 
Sharon Lee Morrow 
Della E. Mullinix 
Ruby Montgomery 
Richard Allen Newby 
Marjorie Mae Newton 
Sharon Lee Nichols 
Harry Edward O'Neill 
Ted Wayne Palmer 
William Anthony Park 
Robert Anthony Peterson 
Paul Alan Petty 
Melvin Alonzo Pfost 
Nancy 'Vaunita Poe 
David L. Pursell 
Barbara Jo Rea 
Joanne Rediske 
Mary Valle Riggs 
Eugene Robertson 
James Weldon Sales 
Mary Ann Scholes 
George Ehlers Smith 
Jack Lynn Spencer 
Leone A. Sweany 
Loren Allen Tedrow 
Perry Williams 
Joan Wilson 
Ruth Woodard Wilson 
Elsie E. Sievers 
Carol Ann Stau th 
Merrill Dee Tonning 
Ronald R. Turner 
William Lee Wardle 
Donna Lee White 
Billie Carol Wilson 
J oe V. Yrazabal 
